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Bawang  Pu t i h  ada lah  komod i t l  ho r t i ku l t u ra  yang  maha l
harganya,  banyak d ipakai  sebagai  burnbu berbagai  macam
makanan d i  rumah tangga maupun d i
un tuk  i ndus t r i  makanan  keseha tan .
i ndus t r i  pangan  dan
Bawang put ih  mudah rusak karena serangan jamur
selama penyimpanan maupun karena kesalahan penanganan
pasca  panen .  A l t e rna t i f  pemecahan  masa lah  i n i  an ta ra  l a i n
adalah mengolah bawang put lh  menjadi  bubuk bawang put ih
sehingga penggunaan bawang put ih  bubuk sebagai  bumbu
campuran makanan atau makanan kesehatan leb ih rnudah dan
p rak t i s  se r t a  mempunya i  masa  s impan  l eb ih  I ama  b i  l a
d iband ingkan  dengan  umb i  bawang  pu t i h .
Pada pembuatan bubuk bawang put ih ,  se lama proses
penge r i ngan  dengan  menggunakan  suhu  t i ngg i  t e r j ad i  keh i -
langan komponen ats i r i  d imana komponen in i lah yang menye-
babkan  t imbu lnya  bau .  Ka rena  i t u  C ip i ^ l i h  p roses  penge -
r ingan beku yang menggunakan suhu -40"c untuk mereduksi
keh i t angan  komponen  a t s i r i  t e r sebu t .  Namun  dem ik i an  b i aya
penger ingan leb ih mahal  dar ipada penger ingan panas yang
Ia i n .  Dasa r  pem i l i han  me toda  peng te r i ngan  t e r sebu t  ka rena
bawang  pu t i h  ada lah  komod i t i  yang  p rospek tus .
Pada  pene l i t i an  i n i ,  d i gunakan  dua  va r i e tas  unggu l
bawang put ih  d i  fndonesia ya l tu  Lumbu Kuning dan Lumbu
H i j au .  Pe rbedaan  pada  kedua  va r i e tas  i n i  ada lah  pada
kekuatan aromanya,  yang d iduga mempengaruhi  produk akhi r
bubuk .  Fak to r  kedua  ada lah  pH  (  t i ga  t i ngka tan  pH  :  5 ,7
dan  9 ) .  Pe rbedaan  pH  l i ngkungan  pada  pas ta  bawang  pu t i h(bawang put ih  b lender)  menyebabkan perbedaan pembentukan
komponen  a t s i r i  d imana  komponen  a t s i r i  i n i  ba ru  t e rben tuk
pada saat  bawangi  put lh  mengalami  penghancuran.  Diduga
terbentuknya komponen ats i r i  yang berbeda tersebut  akan
mempengaruhi  has i l  akhi r  bubuk.
Tu juan  da r i  pene l i t i an  i n i  ada lah  mendapa tkan  pH
yang  t epa t  un tuk  t i ap  va r i e tas  bawang  pu t i h  da lam mengha -
s i l kan  bubuk  bawang  pu t i h  dengan  ca ra  penge r i ngan  beku .
Hipotesanya adalah ada pengaruh pH pada var ie tas bawang
pu t i h  yang  be rbeda  t e rhadap  bebe rapa  s i f a t  senso r i s  dan
k im ia  bubuk  bawang  pu t i h  yang  d i has i l kan  dengan  penge -
r i ngan  beku .
Be rdasa rkan  pene l i t i an  yang  d i l akukan
hu i  bahwa  pH  pas ta  7 ,00  menghas i l kan 'bubuk
dengan  kada r  m inyak  a t s i r i  t e r t i ngg i  dan
d i t e r ima  pa i l a  u j i  kesukaan  bau  dan  wa rna .
Bubuk  bawang  pu t i h  yang  d i has i  l kan
un tuk  va r i e tas  Lumbu  Kun ing  dan  Lu rnbu  H i i au
dapa t  d i ke ta -
bawang  pu t i h
mas ih  dapa t
pada  pH  7 ,00
ada lah  seba -
ga i  ber i ku t  :  pada  Lumbu Kun ing ,  kadar  a i r  1 ,ggC,  kadar
abu  3 ,558  (bera t  ke r i .ng ) ,  kadar  m inyak  a ts i r i  0 ,75 t(b .k ) ,  rendemen 29 ,52*  (b .k ) ,  ra ta - ra ta  n i la i  kesukaan
warna  6 ,80  (menyuka i )  dan  ra ta - ra ta  n i la i  kesukaan  bau
5 ,00  (ne t ra l  ) ,  sedangkan  un tuk  va r ie tas  Lumbu H i jau ,
kadar  a i r  L ,94* ,  kadar  abu  3 ,92*  (b .k ) ,  kadar  m inyak
ars i r i  0 ,772  (b .k )  rendemen 30 ,44*  (b .k ) ,  ra ta - ra ta  n i la i
kesukaan  warna  5 ,15  (ne t ra l )  dan  ra ta - ra ta  n i .La i  kesukaan
bau  5 ,17  (ne t ra l  )  .
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